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£J j|a 31 del últim o enero, festividad del 
*>■ , j e la Cinem atografía, San Juan Bosco,
”a n inaugurados los locales de la nueva 
Ue a cinematografica H ispeuropa Film s, es- 
0  . ¡ja  en Madrid, calle de Ferraz, núme- 
taljY Bendijo los locales de la nueva entidad 
r° jj(|0 p, D. Antonio G arcía, vocal eclesiás-
c a» la Tunta Superior de Orientación Ci­nco ae L . 5. ,
tográfica. A  d ic n o  a c to  concurrieron
°etoridades, artistas cinem atográficos y  críti- 
aU de la Prensa m adrileña, quienes al final 
f°gon obsequiados con una copa de vino espa- 
] Nosotros, que conocemos en parte los pro­
vectos, tanto de distribución como de produc­
ción do esta nueva Em presa, felicitam os a cuan- 
¡os colaboran en la misma en la persona de su 
director general, D. L . G. Grappin, y  hacemos 
votos para que esos proyectos se conviertan 
en realidad en beneficio de la industria cinema- 
gráfica española.
¿i, Luis Sandrini, quien actualmente film a  en 
Méjico "E l baño de Afrodita” , caracterizando a 
un ”hombre de pocas pulgas” , dio tal realismo a 
una escena, que el artista Ahuet sufre las conse­
cuencias de la guitarra que Lu is le rompió en la 
cabeza.
% Algo sobre los proyectos de M ontes A gudo 
en Madrid. La p r im e ra  pelícu la  que  p ro d u c irá  
será ’’Fuera del tiem po” , u n  f ilm  en  cinco 
’’sketchs” que se rá  rea lizado  p o r c inco  d irec­
tores y equipos d ife ren te s , ba jo  la  supe rv is ión  
de Sáenz de H ered ia .
$ Después se rodará ” La sangre de las alm as” , 
la adaptación de la novela de Tom ás Borrás, 
que José Luis Gómez Tello hizo, y  que obtuvo 
mención honorífica del Jurado en el reciente 
concurso de guiones.
$ Quince millones de pesetas calcula la pro­
ductora española Hércules F ilm s que costará 
”El Cid”, un ambicioso proyecto de película que 
va muy adelantado.
$  La Ju n ta  g en era l del C írculo de E scrito res 
Cinematográficos E spañ o les aco rdó  re c ie n te ­
mente, por u n an im id ad , n o m b ra r  socio de h o n o r  
a D. Vicente C asanova, consejero  delegado  de 
Cifesa.
i f  Michele Morgan se dobla a sí misma en el 
film  ” La últim a desilusión” , cuyo rodaje en in­
glés acaba de term inar en Londres.
i f  Los franceses Dum as, Grosset y  M arx han 
patentado el procedimiento Dugrocacolor para la 
realización de películas coloreadas por síntesis 
de luz con la ayuda de un proyector tricomático.
i f  Term inando la película que actualm ente se 
lilm a en Buenos Aires, A rturo de Córdova sal­
drá rum bo a Chile, en donde film ará una pelí­
cula al lado de la bella E lsa Aguirre, para des­
pués regresar a M éjico a cum plir varios contra­
tos que tiene pendientes.
i f  Tres noticias cortas de M adrid:
Tourjansky va a dirigir próximamente una p e­
lícula en Madrid.
Enrique Gómez prepara un fi lm  titulado 
” Exodo” .
Mariano Pombo dirigirá ” Sombras en la isla” .
i f  T o rre m o c h a , el d irec to r  esp añ o l, vuelve o tra  
vez a  los E stu d io s p a ra  d ir ig ir  u n a  pelícu la  t i tu ­
la d a  ’’L eyenda á ra b e ” , y , seg ú n  n u e s tra s  n o tic ia s , 
el ro d a je  com enzó  en  el m es de feb re ro . Jo sé  
M a ría  S eoane, R o s ita  Y arza  y  C arlo ta  .B ilbao 
so n  el tr ío  p ro tag o n is ta . L a  pelícu la  em p ezará  
con ex te rio res en  Toledo.
i f  Olga Jim énez ha sido incluida en el reparto 
de la película ” Su am arga verdad” , cinta de 
Producciones Rosas Priego, que dirigirá Julián 
Soler en Méjico.
i f  E l público m anda. Clasa Film s M undiales 
de M éjico, ha cambiado el final de la película 
’ ’R osenda” , cinta en la que R ita  Macedo se 
consagra como estrella, en v ista  de las incon­
tables peticiones que recibió para que ésta tu ­
viera un feliz desenlace.
i f  B uenos A ires.— A n u n c ia  la  G u aren ted  P ic ­
tu re s , en  su  p la n  de p ro d u cc ió n , u n a  ad a p ta c ió n  
del lib ro  de D om ingo  F . S a rm ie n to , ’’F a c u n d o ” .
A sim ism o p ro d u c irá  ’’V ida de G ran ad o s” , a r ­
g u m en to  que  acab a  de se r  adqu irid o  a  V íctor 
G ran ad o s y  J .  C a rner R ib a lta . E l p rim e ro  de los 
n o m b rad o s es h ijo  del co m posito r y se rá  a seso r 
de la  p e lícu la , en  la  cu a l i ig u ra rá n  bailes in sp i­
rad o s en  cu ad ro s  de G oya.
i f  Se espera en Buenos Aires a Im perio Ar- 
gentina, que actuará en un teatro de la capital 
criolla.
i f  La productora que empezó ” E l Santuario no 
se rinde”  se desinfló económicamente a mitad del 
rodaje, y  otra productora potente, Valencia F ilm s , 
se hizo cargo de la película. A s í , pues, el rodaje 
de ” E l Santuario no se rinde”  continúa bajo la 
firm a Valencia F ilm s.
i f  V a len c ia  F ilm s c o n tin u a  con fo rm id ab le  em ­
p u je  su s  p lan es de  p ro d u cc ió n . No se lim ita  a  
ro d a r  dos p elícu las a l m ism o  tiem p o , sino  q u e , 
en  ta n to ,  p re p a ra  o tra s  d o s, y T eddy V illalba 
es tá  d ispuesto  a  no d a r  descanso  a  sus equipos 
de ro d a je . A sí debe ser.
i f  Carmencita M olina, la artista mejicana que 
junto con Antonio Badú y  Esther Fernández 
interpretó "L as mañanitas” , anuncia que se re­
tirará definitivamente de las lides artísticas con 
motivo -de su próximo enlace matrimonial.
i f  R a m ó n  B a rre iro  h a rá  u n a  p e lícu la  t i tu la d a  
’’C apricho  esp añ o l” , p rod u c id a  p o r M a n u e l Co- 
m e rm a n , co n  G u ille rm in a  G rin , F e rn á n -G ó m e z , 
M anolo  M o rán , Jo sé  Ja sp e , M anuel R e q u e n a  y 
N icolás P erch ieo  en  los papeles c e n tra le s .
E l ro d a je  se llev a rá  a  cabo en  los E stu d io s 
C. E . A ., de M adrid .
i f  E stá  totalm ente term inada la película ’’ F i­
ligrana” , que Luis M arquina ha dirigido para 
Producciones M. del Castillo. Tenem os referen­
cias de quienes han visto la prim era copia de 
que el éxito del director M arquina ha sido total, 
consiguiendo una gran película.
i f  E n  el ae ró d ro m o  de S an  Ja v ie r  (M u rc ia )  se 
ru e d a  ’’A las de J u v e n tu d ”  e n  to rn o  a l  te m a  de 
los cade tes  del a ire  e sp añ o les. Los p rim e ro s 
papeles c o rre n  a  ca rg o  de A n to n io  V illa r , F e r-  
n án -G óm ez y Carlos M uñoz.
i f  Noticias telegráficas de todo el mundo:
—  M ichele Presle permanecerá en los Estados 
Unidos, contratada por la 20th Century F o x , 
para realizar una película.
—  Para los 1.600 cinematógrafos que fu n cio ­
nan ac Ualrhente en la zona americana de A le ­
mania, hacen falta anualmente doscientas pelícu­
las., de las cuales se importarán : 50, de ios Estados 
Unidos; 36, francesas, y  35, inglesas. La dife­
rencia la cubrirá la producción nacional. "L a  can­
ción de Bernardette" ha batido, hasta la fecha, 
todos los records.
—  Julien  Duvivier va a rodar un f  ilm sobre 
los jóvenes delincuentes; Sacha Guitry proyecta 
una película sobre Benjamín F ranklin, y  
Christian Jacque realizará en la próxima prim a­
vera "Mademoiselle de Panamá", según guión 
de Marcel Achard.
— André Berthomeu prepara el rodaje de la 
cuarta versión de "L a  mujer desnuda", la cono 
cida obra de Henry Bataille.
% % ®)
I j E C U E R D A  uno, sin tener la seguridad de 
[ \  que venga a \cuento, la letra de aquella can­
ción, que hizo 'popular y  célebre Raquel 
Meller, en la que se decía de un torero que tendía 
su capa para que la pisase una morena garbosa. 
Quizás el recuerdo de esta canción viniera a mi 
memoria, porque en el escenario de Lar a había 
aquella mañana del 6 de febrero de 1949 abun­
dancia de abigarrados capotes de paseo, y  nos 
dieran los poetas la impresión de que todas sus 
musas eran morenas y  garbosas. Que un torero 
rinda su capa a los p ies de una mujer para luego 
hacer un relicario con el trozo en que quedó im­
presa la huella del breve p ie , es bonito; pero que 
los poetas extiendan capotes de lujo, bordados con 
oro y sedas poi. cromas, para que las musas hagan 
el ”paseíllo”  por un escenario con toda dignidad, 
es delicado y  nuevo. B ien  que la sesión poética 
estaba dedicada por entero a la poesía taurina, 
y ello debió de ser causa de que se acordara tan 
bella decoración. Y o no sé qué toreros cedieron sus 
capotes de paseo para tan alto y  grato menester ; 
si los conociera, les recomendaría que los guarda­
sen como relicarios auténticos. Aquel torero ima­
ginado de la canción quiso guardar el trocito de 
capa que había pisado la mujer que él amaba; 
estos, que cedieron sus capotes por rendir home­
naje a la Poesía, si cuando torean imaginan estar 
conviniendo en realidad sueños bonitos, deben 
conservar los capotillos que exornaron aquella 
Jiesta poética como relicarios en los que alienta lo 
unico que, en ocasiones, puede hacernos creer que 
tenemos alas en el corazón.
En esta cofradía lírica había dos matadores de 
toros. Nada de común tienen las tablas de un es­
cenario con el albero de un ruedo; muy distinta 
Cs ûz ?ue ilumina el tablado de la que da color 
\ Vl̂ a a un(* plaza de toros, y  sin embargo, los 
os toreros que formaban en aquella comunidad 
poetica Antonio "  Bienvenida" y  Mario Cabré—  
sintieron en el escenario las mismas emociones y  
Parecidas inquietudes a las que tantas veces habían 
Percibido en las plazas antes de hacer el paseo. 
¿Vué pasará? Los dos se habían visto ya de cara 
a Público en otras ocasiones fuera del ruedo: 
atomo, como conferenciante, y  Mario, como re- 
or, y los dos tenían conciencia de que la oca- 
slon era única. S i se hubiera acordado la conce- 
Sl.°n .8Qlardones, ambos hubieran tenido mo­
dos ^ara, ^acerse retratar con los trofeos conscgui- 
y asi dar luego pie a una publicidad singu-
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lar. Pero no había más premio— el único a que 
aspiran los poetas— que el aplauso. M ario Cabré 
cantó la muerte de ” Manolete” . Mario sabe bien 
cómo el encaje que los espumarajos del toro prén­
den en el capote o en la muleta puede ser el adorno 
cálido e invisible de la mortaja de quien cambia 
su vida por una ovación. M ario, que ha descu­
bierto el lirismo en el toreo de capa y  el drama­
tismo que hay en una faena de muleta y  que ha 
dado su auténtico valor trágico a Ja estocada, 
siente el toreo y  ha sentido, distinta y  claramente, 
el silbido sutil que al rasgar el aire producen las 
guadañas que la muerte lleva a los ruedos en forma 
de astas de toro. Nadie como él podía can'.ar la 
muerte de un gran torero caído en un redondel. 
Como nadie como él puede hacernos comprender 
la suma de emociones que hay en la salida de un 
loro al ruedo, y  por ello recitó también su poema 
” Romance de la salida de un toro bravo” . Antonio 
” Bienvenida”  hizo el resumen del acto..Sabe A n ­
tonio lo que es abandonar las plazas por la puerta 
grande a hombros de los entusiastas, y  quiso ser 
él quien cargase a hombros de su espiritualidad 
con todos los poetas que merecieron tan triunfal 
homenaje. Su prosa cálida hizo el milagro y  nos 
fu e  dado ver cómo un torero llevaba en triunfo a 
todo un conclave de poetas entre los que había otro 
torero. Antonio  ” Bienvenida”  sacó a hombros, por 
la puerta grande del Parnaso, a M ario Cabré, y  
su sonrisa era un homenaje auténtico a la Poesía .
* * * Encierro con caballistas, toros de verdad 
y  mozos valientes que desafían, porque sí, a la 
suerte y  a la muerte, en Valdemorillo. Primera 
feria en España. D ías antes se ha trabajado de 
firm e en la plaza principal para dejarla en las 
debidas condiciones. Fiestas en Valdemorillo. D u­
rante la mañana del día 4 de febrero ocurrieron 
dos acontecimientos previstos e importantes: hubo 
solemne función religiosa, con asistencia de las 
autoridades, y  sermón a cargo de un famoso orador
sagrado, y llegaron los toreros. Son cuatro los re­
cién llegados. E l  matador, Pepe M adrid , es un 
muchacho espigado y  melancólico, que ha concen­
trado todo su vigor en la mirada interrogante y  
resuelta. Los sueños de un torerillo se amasan con 
interrogaciones hacia afuera y  decisiones hacia 
adentro. Va a comenzar el festejo. Ya vestidos de 
luces, los toreros se dirigen a p ie a la plaza , pre­
cedidos de la banda m unicipal, que interpreta 
alegres pasacalles. Mucho bombo y  muchos pla­
tillos. Vecinos y  comadres siguen a los toreros. 
Los chiquillos gritan, palmotean y  corren al lado 
de la cuadrilla. La Guardia civil impone orden y  
hace que cada espectador ocupe su sitio. Entran  
los toreros en la plaza , llena de sol, de gritos, de 
aplausos y de ilusiones. La cuadrilla saluda, muy 
seria y  respetuosamente, al señor alcalde, que ya 
ocupa su sillón presidencial. Algunos mozos atre­
vidos han vuelto al improvidado ruedo. Sorpresa 
y  miedo. S in  previo toque de clarín, se abrió una 
puerta de los chiqueros, y  ha aparecido en la plaza 
un torneo enorme. Carreras, choques y  caídas. Los 
más afortunados han logrado alcanzar la farola  
que hay en el centro de la plaza. La farola tiene 
cuatro brazos, que apuntan a los cuatro puntos 
cardinales. Un cachazudo y  sabio regidor lo dis­
puso asi, para hacer comprender a los vecinos que 
en las noches sin luna se ha de esperar que de cual­
quier lado puede venirnos la luz que nos guíe. E l  
susto pasa. E l  toraco era un manso, con cencerro 
y todo, que fu é  puesto en libertad para hacer más 
fácil el despejo. Y  comienza la función taurina, 
en la que se van a lidiar dos toros de Antonio Za- 
ballos. E l  primer bicho— doscientos kilos de loro 
resabiado— parece que sabe de estos menesteres 
más que entre todos los toreros que hay en la plaza. 
Ha cogido a todos los banderilleros y  por ocho ve­
ces al matador, Pepe Madrid. Un banderillero, 
ducho y  valiente, que presencia el festejo , decide 
ayudar a sus compañeros. E s Adolfo Escudero, 
de la cuadrilla del matador de toros Rafael Lio-
rente. E l bicho es muy peligroso y  sigue haciendo 
de las suyas. A l poco, prende también a Escudero 
y  le hiere de gravedad en el muslo derecho. Pepe 
Madrid no se acobarda y  mata al toro como puede. 
Se suspende la lidia. Mozas y  mozos bajan a la 
plaza y  bailan hasta que el señor alcalde ordena 
que cese la danza. E l segundo toro es mayor que 
el primero. No impon a. Pepe M adrid consigue 
el triunfo que buscaba. Luego continúa el baile. 
Los toreros visitan al compañero herido, se des­
pojan de los trajes de luces y  emprenden el regreso 
a Madrid. Se ha celebrado la primera de feria de 
la temporada española. D ía 4 de febrero, en Val­
demorillo.
* * * Los señores empresarios y  los señores ga­
naderos siguen discutiendo. Merece la pena de 
que procuremos todos ayudarles a encontrar una 
fórmula que hiciera imposibles nuevos rozamien­
tos. Son lamentables estas disputas entre señores 
ganaderos y  señores empresarios. Nosotros hemos 
encontrado la solución. E s sencilla y  hace prácti­
camente imposible que las diferencias que surjan 
en adelante puedan tener importancia. Bastará 
que las autoridades fi je n  precios máximos de las 
localidades, teniendo en cuenta la categoría de las 
plazas y  de los espectáculos que se van a celebrar, 
para que los señores empresarios y  los señores ga­
naderos dejen de soñar con millones y  miles de 
millones. Bastará con eso.
* * * Las corridas falleras nos trajeron, como 
bomba fin a l de la traca f  estera, un nuevo fenó­
meno: "L itr i" . E l  mozo, después de su éxito en 
Valencia, sigue toreando y  descuartizando toros. 
Por esas plazas de Dios le conceden orejas, rabos, 
patas y  otros desperdicios, y  parece que hay quien 
no se conforma con eso y  pide para el nuevo fenó­
meno los solomillos de las reses que mata con 
tanta brillantez.
* * * La primera corrida de toros que se cele" 
bró en Vista Alegre (  Madrid) Jué un fracaso para 
los ganaderos. Además, hubieron de ser multados 
con 13.000 pesetas por fa lla  de peso de las reses. 
E n  cambio, en la primera corrida de toros cele­
brada en Barcelona, fueron lidiados seis toros 
muy manejables; pero... el ganadero fu é  multado 
con 33.000 pesetas porque las reses pesaban poco y  
"no tenían respeto". La multa sí que es respetable.
B E N J A M I N  B  E  N  T  U  R  A  
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